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RESUMEN 
El objetivo del modelo es fortalecer la conectividad entre el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, 
el municipio de Arcabuco y el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto del río Fonce para el 
desarrollo del corredor de conservación supradepartamental IGARGU. Por lo cual, se realizó un 
diseño en cuatro etapas temporales (inmediato, corto, mediano y largo plazo) y tres escalas 
espaciales.  
La investigación permitió conocer las diferentes vocaciones del tejido natural, socio-ambiental e 
interinstitucional del municipio de Arcabuco como eje central dentro del desarrollo del corredor 
de conservación propuesto, impulsado por el empoderamiento de los habitantes. 
INTRODUCCIÓN 
El municipio de Arcabuco fue la entidad territorial seleccionada para plantear el diseño de un 
modelo prospectivo de gestión territorial, este ubicado en el departamento de Boyacá (Figura 
No. 1). Donde el 65% de su territorio forma parte de zonas de conservación declaradas por el 
Estado a nivel Nacional (Reserva Forestal Protectora Sierra El Peligro y el Santuario de Fauna y 
Flora Iguaque). Por otra parte, aproximadamente el 85% del territorio municipal forma parte de 
la unidad hidrográfica de Nivel III del río Pomeca-Arcabuco, donde se desarrollan las principales 
actividades antrópicas y el 15% restante pertenece a la unidad hidrográfica de Nivel III del río 
Cane-Iguaque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo sostenible y sustentable del municipio de Arcabuco se propone el diseño de 
un modelo de gestión territorial enfocado en la delimitación de un corredor de conservación 
supradepartamental (Figura No. 2) conformado por la parte ecosistémica de los municipios de 
Chíquiza y Villa de Leyva que se encuentra dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, el 
municipio de Arcabuco (entidad territorial completa), la parte ecosistémica de los municipios 
Combita, Duitama, Paipa, Sotaquirá (Departamento de Boyacá) y del municipio de Gámbita 
(Departamento de Santander) pertenecientes al corredor de conservación supradepartamental 
IGARGU y la parte ecosistémica de los municipios de Charalá y Encino (Departamento de 
Santander) ubicados dentro del Santuario de Fauna y Flora de Guanentá Alto río Fonce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Bayona & Mina, 2016) 
Figura 1. Esquema de localización del Corredor de Conservación Supradepartamental IGARGU. 
Fuente: (Bayona & Mina, 2016) 
METODOLOGÍA 
El diseño del modelo prospectivo se llevó a cabo en varios pasos o etapas, entre las que se 
menciona como fundamental, el acercamiento a la comunidad local y el entendimiento sobre su 
visión futura. También fue necesario explorar la situación de los municipios vecinos al caso 
central, con el propósito de identificar un panorama de tipo regional. Con lo cual, se pudo 
establecer la necesidad de trazar como objetivo general del modelo la posibilidad de fortalecer la 
conectividad entre los sitios de interés ambiental local y regional, para desarrollar un corredor de 
conservación de tipo supradepartamental. Para ello se diseño un modelo de ordenamiento 
territorial a partir de una analogía, relacionada con el crecimiento del ser humano en su estado 
embrionario. Es decir, así como la vida de un ser vivo se va formando paso a paso en el vientre 
materno, el corredor de conservación regional, debe reconstruirse paulatinamente para que su 
aprovechamiento sostenible sea gestado desde las localidades, pero con un uso de escala 
regional; donde el municipio de Arcabuco, sirve de “vientre” para darle el primer aliento de vida 
al conector ambiental. Las etapas propuestas en el modelo fueron seleccionadas 
cuidadosamente, en relación directa con los periodos de gobierno que se desarrollan en 
Colombia, que para el caso de los municipios es de cuatro años y en este sentido, la 
gobernanza y la gestión, deben considerar estos plazos como etapas fundamentales. 
 
Expresión cuantitativa para darle precisión al diseño del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
Se mostrará a continuación las diferentes acciones de gestión territorial que se requieren para ir 
cumpliendo paso a paso el modelo prospectivo que conduce a la consolidación de un corredor 
de conservación regional. A continuación se describen las temporalidades empleadas en el 
desarrollo del corredor de conservación supradepartamental IGARGU (inmediato, corto, 
mediano y largo plazo) con el respectivo objetivo a desarrollar.  
 
INMEDIATO PLAZO: (periodo comprendido entre el año 2017 hasta el año 2019) 
• OBJETIVO EN ESTA ETAPA: Recomponer el tejido natural del Santuario de Fauna y Flora 
Iguaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTO PLAZO: (periodo comprendido entre el año 2020 hasta el año 2023) 
• OBJETIVO EN ESTA ETAPA: Potenciar el tejido socioambiental del municipio de Arcabuco 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIANO PLAZO: (periodo comprendido entre el año 2024 hasta el año 2031) 
• OBJETIVO EN ESTA ETAPA: Aumentar la funcionalidad del tejido natural entre Arcabuco y 
el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LARGO PLAZO: (periodo comprendido entre el año 2032 hasta el año 2043) 
• OBJETIVO EN ESTA ETAPA: Crear el tejido interinstitucional necesario para el 
fortalecimiento del corredor de conservación supradepartamental IGARGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Representación del modelo final del corredor de conservación supradepartamental IGARGU. 
Figura 2. Área de estudio. 
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∆𝑬𝒊𝒏𝒕 = 𝑸 +𝑾 
1 
Cambio de energía interna  
de un sistema  
Suma de la energía transferida por 
medio del calor (Q) 
Transferencia por medio del trabajo 
(W)  
Energía interna  
(Fortalecer la conectividad)  
Propósito Consolidar cada uno de los 
tejidos   
2 
𝑸 = 𝑷 ∗ ∆𝒕 
𝑾 =  𝒑𝒅𝑽
𝒗𝒇
𝒗𝒊
 
W = Trabajo  
p = presión (Tejido interinstitucional) 
V = Volumen (Tejido natural) 
3 
Es necesario el índice de cambio 
(“variación” expresada en la 
integral) de la presión (p) en 
función del Volumen (V) durante el 
proceso de expansión del corredor.  
CONCLUSIONES 
Para gestionar el territorio es preciso sumar acciones. Estas acciones deben corresponder 
preferiblemente, a iniciativas de orden local y cuando se trata de sumar acciones para una 
gestión territorial prospectiva, es fundamental que sucedan dos asuntos: por una parte, que el 
vértice de las acciones sea un tema estructural a lograrse gradualmente en el corto, mediano y 
largo plazo y por otra, que se utilicen herramientas como los SIG, capaces de plasmar al mismo 
tiempo la multitemporalidad, la multiescalaridad y la variedad de propuestas. En el caso de 
Colombia tratado en este artículo, existen una serie de factores que favorecen la consolidación 
del corredor de conservación, que no solo tienen que ver con el potencial de los ecosistemas 
presentes, sino, con la cultura de los pobladores del municipio de Arcabuco, que valoran la vida 
en colectivo y que quieren construir un mejor futuro. 
Figura 3. Inmediato plazo 
Fuente: (Bayona & Mina, 2016) 
Figura 4. Corto plazo 
Fuente: (Bayona & Mina, 2016) 
Figura 5. Mediano plazo 
Fuente: (Bayona & Mina, 2016) 
Fuente: (Bayona & Mina, 2016) 
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